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RESUMO 
A fim de estimular o “Espírito Empreendedor” dos profissionais da área de 
Enfermagem, iremos apresentar a nova modalidade de trabalho para enfermeiros, 
que é ser dono de seu próprio negócio. O parto Humanizado é uma tendência que 
trará muitos benefícios a todas gestantes e futuras gestantes, tendo isso em vista 
estamos aqui através deste trabalho ajudando a propagar essa ideia e aproveitando 
à para indagar sobre mercado, empreendedorismo e enfermagem O parto 
Humanizado é uma tendência que traz muitos benefícios às mulheres e familiares no 
processo gestacional, estamos aqui através do plano de negócio: Clínica Sonho de 
Mãe, ajudando a propagar essa ideia e aproveitando para indagar sobre o mercado 
de empreendedorismo e enfermagem. A empresa apresentada será uma Clínica de 
iniciativa privada com foco voltado ao atendimento integrado ás mulheres e 
familiares durante o período de gestação, parto, pós-parto e na amamentação, com 
base nos princípios éticos, valorizando e respeitando a vida promovendo a 
valorização da mulher neste momento tão lindo e especial, com o objetivo de se 
tornar a primeira Clínica de partos a ser considerada 5 estrelas e ser referência 
nesse ramo trabalho, tendo sua sede na Cidade de Betim por não haver nenhuma 
Clínica especializada no parto humanizado, visando oferecer maior comodidade e 
segurança para a mulher e seus familiares. Veremos a importância de se montar um 
planejamento eficiente e que através do plano de negócios é possível minimizar os 
riscos de um novo negócio ou aprimorar os conceitos e processos de uma empresa 
já existente. Através de todo estudo realizado conclui-se que este tipo de negócio é 
muito viável e rentável, pois, além de ser um seguimento inovador, possuí uma 
grande possibilidade de clientes tendo em vista o diferencial da clínica que é o parto. 
humanizado. 
